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Denizcilik Bankası, genel müdürlük binası ve arsasını 255 milyara Emlak Bankası’na devretti
Eminönü’nde süper satış
Denizcilik Bankası Genel Müdürü Yavuz 
Yavuz, Eminönü genel müdürlük 
binasının satışı hakkında şunları söyledi: 
“Arsayı ve binayı kâr amacıyla satmadık. 
Bu, rehabilitasyon programının bir 
parçası. Yasa gereği elimizdeki gayri 
menkulleri tasfiye ediyoruz. Arsayı defter 
değeri üzerinden sattık!’
Emlak Bankası yetkilileri ise konuyla 
ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan 
kaçındılar.
eser sayılan genel müdürlük bi- rın sabit varlıkları öz kaynakla- emlak vergisi ödeyecek, 
nasıyla birlikte 3525 metrekare- rıyla sınırlıdır. Bizim sabit var- Yavuz, Emlak Bankası’nın 
lik ve üzerinde metruk binala- lıklarımız toplam aktiflerimizin adını vermeden “bir kamu ku- 
rın, depoların bulunduğu 4600 dörtte biri seviyesinde. Bu çok ruluşuna” sattıklarını söylediği 
metrekarelik iki parsel 255 mil- yüksek bir oran. Bankalar Ka- bina içinde halen oturmaya de- 
yar 216 milyon 600 bin liraya nunu’na da aykırı. Tasfiyesi ge- vam ettiklerini, ancak kira be- 
Emlak Bankası’nm oldu. rekiyordu ve tasfiye gerçekleşti- delinin de henüz belirlenmediği-
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Denizcilik Bankası ile Emlak 
Bankası arasında geçen günler­
de “tatlı” bir alışveriş gerçekleş­
tirildi. Eminönü’nde bulunan 
Denizcilik Bankası Genel M ü­
dürlüğü binası ile arsası 255 mil­
yara Emlak Bankası’na satıldı.
D enizcilik  Bankası Genel 
Müdürü Yavuz Yavuz, satış iş­
leminin, ağustos ayından beri 
devam eden rehabilitasyon prog­
ramının bir parçası olduğunu 
söyleyerek şöyle konuştu:
“Bankanın sermayesi 50 mil­
yardı, bunun 30’u ödenmemişti.
Eylül ve ekim aylarında ödeme 
Böylece, Denizcilik Bankası tamamlandı. Dün de Yüksek 
sermayesini güçlendirirken Em- Planlama Kurulu kararıyla ser- 
lak Bankası da kısa sürede de- mayesi 50 milyardan 150 milya- 
ğerinin büyük ölçüde artması ra arttırıldı. Bunlar rehabilitas- 
beklenen arsa sayesinde, küçüm-.'' yon programının bir parçası, 
senmeyecek bir rant elde edebi- Ayrıca, Denizcilik Kanunu’nun 
lecek. 50. ve 64. maddeleri gereğince
Yaklaşık 15 gün önce gerçek- sabit aktiflerimizin tasfiyesi ön­
leştirilen satış işlemiyle tarihi görülüyor. Türkiye’de bankala-
rildi.
Yavuz Yavuz, bu arsayı kâr 
amacıyla satmadıklarını, asıl 
amaçlarının, ellerindeki gayri- 
menkulleri tasfiye etmek oldu­
ğunu söyledi. Yavuz, arsayı def­
ter değeri üzerinden sattıklarını 
sözlerine ekledi.
2. sınıf tarihi eser olan ana ge­
nel müdürlük binasının da oldu­
ğu toplam 8125 metrekarelik 
alanın değeri 1990 yılı itibarıy­
la 250 milyar olarak gösterilmiş. 
1 milyar 250 milyon emlak ver­
gisi ödenmiş. 255 milyar 216
ni, sözlerine ekledi.
Konuyla ilgili bir yetkili, bu 
alışveriş sonucu Emlak Banka- 
sı’nın bir süre sonra ödediği 
miktarı ikiye katlayacağını öne 
sürdü.
Şu anda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde onay bekleyen bir 
projeye göre İstanbul’da yapıl­
ması planlanan iki metro ağının 
2 hattının çıkış terminallerinden 
bir tanesi Emlak Bankası’nın sa­
tın aldığı arsanın içine yapıla­
cak.
Eğer bu proje onay alırsa ta-
milyon 600 bin liraya alan Em- rihi binaya dokunulmadan et- 
lak Bankası ise 1991 yılı için 1 raftaki metruk binalar temizle- 
milyar 276 milyon 83 bin lira necek ve yer istimlak edilecek.
Yavuz Yavuz’un konuyu bildi­
ğini söyleyen yetkili bu durum­
da Emlak Bankası’nm nasıl kâ­
ra geçeceğini şöyle anlatıyor:
“İstimlak edilecek kısım için 
belli bir miktar ödenir, eğer Em­
lak Bankası bunu beğenmez de 
tenzili bedel davası açarsa daha 
yüksek bir rakam isteyebilir. Ay­
rıca tarihi olan ana binanın çev­
resi açıldıkça hem rayiç olarak 
hem de defter değeri olarak ar­
sanın değeri iki katına çıkacak. 
Eğer burası istimlak edilmezse, 
o zaman şu anda yapılan Emi­
nönü çevre projesiyle yine tari­
hi binanın ve diğer yerlerin de­
ğeri kendiliğinden yükseleceek. 
Ama tarihi binanın değeri öte­
kilerden daha fazla artacak. 
Böylece Emlak Bankası büyük 
bir rant elde edecek.”
Emlak Bankası yetkilileri ise 
konuya ilişkin bir açıklama yap­
maktan kaçındılar.
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SATILAN BİNA VE ARSA —  Em inönü’nde Denizcilik Bankası Genel Müdürlük binası ve arkasındaki arsa. Emlak Bankası’na 255 milyar liraya satıldı. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu)
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